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ako	su	uključeni	privatni	partneri,	mora	ispuniti	
očekivani	povrat	uloženog	kapitala.	
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GRAFIKON 1. IZVORI INFORMACIJA O KONCEPTU JPP-A
GRAPH 1. INFORMATION SOURCES ABOUT THE PPP CONCEPT
A Sudjelovao sam u pripremama za projekt
 I participated in project’s preparations
B Kontakti s drugim jedinicama
 Contacts with other units
C Proučavanje zakonskih akata
 The study of law acts
D Stručne razrade
 Specialistic elaborations
E Informacije putem medija
 Information via media
F Ostalo, molimo navedite



















GRAFIKON 2. PROJEKTI JPP-A PROVEDENI   
U PROŠLOSTI







GRAFIKON 3. TRENUTAČNA PROVEDBA 
PROJEKATA JPP-A
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GRAFIKON 4. MIŠLJENJE ISPITANIKA O POJMU JPP-A
GRAPH 4. RESPONDENTS’ OPINION ABOUT THE PPP CONCEPT
Legenda / Legend
1 Javni sektor ima dovoljno novca za ulaganja u infrastrukturu
 The public sector has enough money for infrastructural investments 
2 Ideja JPP-a je skuplja od tradicionalnih oblika ulaganja
 The PPP idea is more expensive than traditional forms of investment 
3 Postoji društveni otpor prema rješenjima kao što je pojam JPP-a
 There is social resistance to solutions like the PPP concept
4 Pojam JPP-a može pomoći unaprijediti kvalitetu usluga
 The PPP concept can help improve the quality of services 
5 Pojam JPP-a omogućuje veću djelotvornost 
 The PPP concept offers a chance for greater effectiveness
6 Pojam JPP-a može pridonijeti povećanju interesa ulagača
 The PPP concept can contribute to increasing investor interest 
7 Pojam JPP-a može pridonijeti razmjeni iskustava između javnog i privatnog sektora
 The PPP concept can contribute to an exchange of experience between public and private sectors 
8 Zahvaljujući pojmu JPP-a više je novca na raspolaganju za pojedine projekte










Uopće se ne slažem / I don’t agree at all
Ne slažem se / I don’t agree
Nemam mišljenje / I have no opinion
Slažem se / I agree
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GRAFIKON 5. MIŠLJENJA O TRENUTAČNOJ PROVEDBI IDEJE JPP-A U POLJSKOJ
GRAPH 5. OPINIONS ABOUT THE CURRENT REALIZATION OF THE PPP IDEA IN POLAND
Uopće se ne slažem / I don’t agree at all
Ne slažem se / I don’t agree
Nemam mišljenje / I have no opinion
Slažem se / I agree










1 Važeći zakon olakšava razvoj koncepta JPP-a
 The current law makes it easy to develop the PPP concept 
2 Važeći zakon je korisniji za javni sektor
 The current law is more beneficial for the public sector 
3 Važeći zakon je korisniji za privatni sektor
 The current law is more beneficial for the private sector
4 Mogućnost dobivanja sredstava Europske Unije pridonosi razvoju koncepta JPP-a
 The possibility of getting European Union funds contributes to PPP concept development 
5 Država bi trebala podržati proces pripreme projekata JPP-a 
 The government should support the preparation process of PPP projects
6 Nedostaju gospodarski poticaji za provođenje projekata JPP-a
 There is a lack of economic incentives for the realization of PPP projects 
7 Aktualni zakon koji se odnosi na ideju JPP-a favorizira velike projekte
 The current law concerning the PPP idea favours big projects 
8 Mogućnost dugoročnog licenciranja javnih usluga će se često koristiti
 The possibility of long-term licensing of public services will be frequently used
9 Postoji niska razina znanja o ideji JPP-a među lokalnim tijelima vlasti
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GRAFIKON 6. IZVORI FINANCIRANJA ZA ULAGANJA U TURIZMU
GRAPH 6. THE SOURCES OF FINANCING TOURIST INVESTMENT
A Samostalno / No one’s own
B Bankovni krediti / Bank credits
C Donacije iz proračuna / Donations from the budget
D Donacije i dobrotvorna sredstva iz proračuna i od nevladinih organizacija
 Donations and benevolent funds from the budget and from non-governmental organizations
E Izvori iz organizacija za podršku usmjerenih na tehničku infrastrukturu
 The sources from support organizations foccused on technical infrastructure
F Dobit iz gospodarske aktivnosti / Profits from economic activity
G Emisija vrijednosnica “sa zlatnim rubom” / Emission of gilt-edged securities
H Kamate s bankovnih računa / Interest of bank accounts
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TABLICA 1. ODREDNICE KOJE UTJEČU NA SURADNJU IZMEĐU JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA 
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GRAFIKON 7. ODREDNICE KOJE UTJEČU NA SURADNJU IZMEĐU JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA
GRAPH 7. THE DETERMINANTS INFLUENCING COOPERATION BETWEEN THE PUBLIC AND PRIVATE SECTORS
Legenda / Legend
1 Ugled / Reputation
2 Prethodni kontakti / Previous contacts
3 Niske cijene / Low prices
4 Jamstva / Guarantees
5 Jednaki kontakti / Equal contacts
6 Povjerenje / Trust
7 Fleksibilnost partnera / Partner’s flexibility
Nije važno / Unimportant
Od male važnosti / Little important
Ne znam / I don’t know
Važno je / Important
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TABLICA 2. KORISTI OD PROJEKATA JPP-A ZA TURIZAM KAO GRANU GOSPODARSTVA 
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positive impact on investments in economic 
branches	in	cooperation	with	a	public	partner,	
which	guarantees	the	highest	level	of	solvency.
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Striving for the quality of public services through public-private 
partnerships. The case of 7 projects in the city of Warsaw.	
(Težnja	prema	kvaliteti	javnih	usluga	kroz	javno-privatna	
partnerstva.	Slučaj	7	projekata	u	gradu	Varšavi)
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